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Mempertahankan kebudayaan merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya. Di 
Negara Indonesia yang majemuk ini, terdapat berbagai macam budaya yang 
berbeda-beda. Salah satunya adalah kebudayaan yang berakulturasi dengan 
budaya lain seperti kebudayaan Tionghoa. Film animasi 2D “Maén” memiliki 
unsur budaya Tionghoa yang sangat kental, dimana memiliki setting pada saat 
perayaan Imlek. Environment ketika masyarakat Tionghoa merayakan Imlek 
merupakan bagain yang penting dalam cerita.  
Setting film yang diambil berada di Tangerang, dimana para masyarakat 
Etnis Tionghoa sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Etnis Tionghoa 
yang berada di Tangerang sering disebut juga sebagai “Cina Benteng”. 
Pembauran kebudayaan dapat dilihat dari bentuk bangunan rumah Masyarakat 
Cina Benteng yang berbentuk dan memiliki struktur menyerupai rumah Kebaya.  
Oleh karena itu, penulis tertarik pada pembahasan Environment rumah 
masyarakat Cina Benteng pada film. Adanya skripsi ini diharapkan dapat 
membantu para pembaca untuk memahami perancangan Environment rumah 
masyarakat Cina Benteng di Tangerang. Selama proses perancangan, penulis 
mendapat banyak informasi lebih tentang kebudayaan Tionghoa di Indonesia 
terutama di Tangerang.  
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Di era modern ini, kebudayaan masyarakat mulai memudar seiring dengan 
berkembangannya teknologi. Namun, masih ada masyarakat yang 
mempertahankan kebudayaan mereka salah satunya masyarakat Tionghoa 
Benteng. Keberadaan mereka yang cukup lama di Indonesia membuat mereka 
beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat sekitar tanpa menghilangkan nilai-
nilai kebudayaan mereka. Film animasi adalah salah satu media untuk 
menyampaikan informasi salah satunya melestarikan kebudayaan. Environment 
adalah salah satu bagian penting dalam film animasi agar film dapat dimengerti 
oleh penontonnya. Rincian mendetail dalam sebuah environment seperti sketsa 
arsitektur dan posisi dimana karakter berada sangat dibutuhkan dalam merancang 
environment. Pada skripsi ini akan dijelaskan bagaimana perancangan 
environment rumah etnis Tionghoa Benteng dalam film animasi 2D “Maen”. 
Environment akan dirancang menggunakan teori arsitektur yang mencakup 
struktur, interior dan properti pada bangunan. Perancangan environment ini akan 
didukung dengan adanya budaya Tionghoa pada saat perayaan imlek. 
 




Nowdays, people's culture begins to fade along with the development of 
technology. However, there are some people who maintain their culture, one of 
which is the Benteng Chinese community. Their long existence in Indonesia makes 
them adapt and mingle with the surrounding community without losing their 
cultural values. Animation films are a medium for conveying information, one of 
which is preserving culture. Environment is an important part of an animated 
film, so that the film can be understood by the audience. Details in an 
environment such as architectural sketches and the positions where the characters 
are located are needed in designing the environment. In this thesis, we will 
explain how to design the environment for the Chinese Benteng ethnic house in 
the 2D animated film "Maen". The environment will be designed using 
architectural theory that includes the structure, interior and properties of the 
building. This environmental design will be supported by the presence of Chinese 
culture during Chinese New Year celebrations. 
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